










DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




\/GOBIERNO PROVISIONAL DE LA RE.PUBLICA.—Presiden
eirt. --Disi oil cese en el cargo de Alto Comisario de Espa
ña en Marruecos el Teni nte Genersl. don J. Sanjurjo.
Nombra Alto Comis; vio de España en Marruecos a don
L. López.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.-- Dispone que las
elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes se verifi
carán por el Censo electoral rectificado, y seffialanclo el nú
mero de circunscripciones y Diputados que por cada una
de ellas habrán de elegirse (rectificado).
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Declara . de utilidad
para la Marina una obra. Nombra i structwes de analfa
betos a los Auxiliares de Oficinas que expresa. - Resuelve
instancia de R. Aniunarriz.
SECUON DE PETISONAL.—Destino al Maquinista Subins
pector don Francisco Sáez.-- Ascenso de los Maquinistas
Oficiales de primera que expresa (rectificada). Nombr.i
Capellán a don A. Sánchez.---Retiro de un Contramaestre
inayor.—Resuelve instancia de n primer Torpedista.•»-
Idem id. de un segundo idem.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operario de primera a
uno de segunda. -Idem id. de segunda a un particular.—
Modifica artículo 78 del Reglamento provisional del ervi
cio radiotelegráfico de la Marina.
SECCION DE AERONAUTICA. Destino a los C. de C. don
J. Montis y don M. de la Sierra. -Referente a antigüedad
de un segundo C1 ntramaesti e.—Dispone separación de la
Escuela de Aeronáutica a dos aprendices.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— -Destino a los
Comahdantes don R. Ferná dez, don L. Fernández y don
R. del Valle. - Concede licencia al idem don J. de Labra.
Declara con derecho a d itas una comisión. Ascenso del
Alférez don V. Viaal.— Agrega al curso de observadores a
los Tenientes don M. Torralvo y don V. Alonso.—Concede
licencia al Alférez don E. Marchena.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia a un Praclicante
mayor.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Confier comisión al C. de C.
don D. de Argumosa. - Deroga la Real orden de 9 de gos
to de 1929 relativa a residencia de los Ingenieros navales
que dirijan construcciones. Sobre obras de rei aración en








PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
Hica, de acu.n-do con éste, y accediendo a lo solicitado por
el Teniente General D. José Sanjurjo y Sacanell,
Vengo en disponer que cese de Alto Comisario de Es
paña en Marruecos v Jefe superior de las fuerzas mili
tares.
Dado en Madrid a cinco de junio de mil novecientos
treinta y uno.
N10ETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica, y &. acuerdo con éste,
Vengo en nombrar Alto Comisario de España en Ma
rruecos a D. Luciano López Ferrer.
Dado en Madrid a cinco de junio de mil novecientos
treinta y uno.





Habiéndose padecido error de copia en la pul-,licación
del siguiente Decreto, se inserta de nuevo debidamente
rectificado.
El artículo 16 del Decreto fecha 8 de mayo último, mo
dificando la ley Electoral de 8 de agosto de 1907, al sólo
efecto de la elección a Cortes Constituyentes, autoriza a
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este Ministerio para dictar las disposiciones necesarias
para el cumplimiento del mismo. Publicada ya la convo
catoria a dichas elxciones, se hace de todo punto pre
ciso señalar algunas normas generales a fin de evitar du
das en la aplicación de dicho Decreto, y por ello, el Go
bierno provisional de la República decreta lo siguiente:
Artículo I.° Las elecciones de Diputados a Cortes
Constituyentes se verificarán por el Censo electoral, rec
tificado en virtud del Dreto del Ministerio de Trabajo
y Preyisi¿n, fecha 25 de abril último, pero respetando
ta actual división de secciones electorales, aunque algunas
de ellas, debido principalmente a la rebaja od.. edad para
tomar parte en dichas elecciones, rebase, el número d .
electores de los 500 que como máximo para cada Sección
señala el artículo 23 de ley Electoral.
Artículo 2.) Debido a la nueva modalidad z.stablecida
en el Decreto de 8 de mayo último, respecto a que estás
elecciones se verifiquen por circunscripciones provincia
les, .en vez de distritos electorales, en las provincias de
Baleares y Santa Cruz de Tenerif la proclatnación de
candidatos y los escrutinios generales se realizarán ante
las juntas provinciales del Censo electoral de Palma de
Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, que
dando en suspenso para •zstas elecciones el funcionamiento
de las Secciones correspondientes de dichas Juntas en Me
norca e Ibiza respecto a la primera provincia, y Santa
Cruz de la. Palma en la segunda.
Ar'tículo 3.° El número de circurisciipciones -electo
rales y Diputados que por cada una de ellas habrán. de
elegirse, según los datos facilitados por la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico; Catastral y de Estadística,
tomando como base los avances clel censo de población co
rrespondientes al ario 193p, será la siguiente : Alava, dos
Diputados ; Albacete, siete; Alicante, i i ; Almería; siete ;
Avila, cinco ; Badajoz, 14; 13aleares, siete; Barcelona, (ca
pital), 18; Barc:iona (provincia), 15 ; Burgos, ocho ;. Cá
ceres, nueva ; Cádiz, Lo; Castellón de la Pana, 6; Ceu
ta, 1 ; Ciudad Real,, io; Córdoba. (capital), dos ; Córdo
ba (provincia), 'o; Coruña, ii5; Cuenca, seis ; Gerona,
siete ; Granada (capital), tres; Granada (provincia), nue
ve; Guadalajara, cuatro ; Guipúzcoa, seis ; Huelva, siete ;
Huesca, cinco ; Jaén, 13 ; Leen, nueve ; Lérida, seis ;
Logroño, cuatro ; Lugo, 'o; Madrid (capital), I80; Ma
drid (provincia), nueve ; Málaga (capital), cuatro; Má
laga (provincia), ocho ; Melilla, uno; Murcia (Capital),
cuatro ; Murcia (provincia), siete; Cartagma, dos ; Na
varra, siete ; Orense, nueve; Oviedo, 16; Palencia, cua
tro ; Las Palmas, cinco ; Pontevedra, 12 ; Salamanca, sie
t2.; Santa Cruz de Tenerife, seis ; Santander, siete; Se
govia, cuatro ; Sevilla (capital), seis ; Sevilla (provincia),
lo; Soria, tres ; Tarragona, siete ; Teruel, ciinco ; . Toledo,
lo; Valencia (capital), siete; Valencia (provincia), 13;
Valladolid, seis ; Vizcaya (capital), seis ; Vizcaya (provin
cia), tres ; Zamora, seis ; Zaragoza (capital), cuatro ; Za
roza (provincia), siete.
Dado en Madrid a cinco de junio de mil novecientos
treinta y uno.
El Pre3idente del Gobierno provisional de la Reríúiica
CETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.





El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
'ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por -el Capitán de Corbeta, Ayudante de Marina del Dis
trito de Mataró, D; José García de Paredes y Castro, én
súplica de. qu..: se declare de texto o de utilidad, adqui
riéndole ejemplares de su obra titulada Luccs y-Maniobi.s„
el Gobierno provisional de la R.epública,• de conformidad
con los. informes - emitidosLpor el Negcciado de! Escuelas
y Servicio Histórico del Estado Mayor -de la Armada,
se ha servido resolver que, considerando a la obra de re
ferencia de utilidad para las dependAicias de Marina, y
por ello, comprendida en el punto b) de la regla 4•." de
la Real orden de 20 de octubre .de 1930 (D. O. núm. 237),
se conceda al expresado autor •-z4 auxilio de Seiscientas
pesetas (600 'pes2:tas), con la obligación de entregar en la
Revista General de Marina cien -ejemplares, piara cumpli
mentar la regla 5•" de dicha disposición ; debiendo pasar
el expediente a la Intendencia para 'la reserva del opor
tuno crédito.




Vicea.miraiite Jefe del Estado Mayor de la Ar




Nombra, -a partir di día 12 del mes de mayo último,
instructor de • analfabetos en el crucero Liberta; ; al Auxi
liar pr;meró de oficinas D. Agustín Cuesta Milvaín, en
relevo del de igual empleo D. Sebastián Aceytuno' Sauce
(lo, que Ea desembarcado.
5 de junio de 1931.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal e- Intendente del
Ministerio.
Nombra, a partir de la fecha en que comenzasen a des
empeñar el cargo hasta el (ha 15 del mes de junio actual
en que pasa a segunda situación el acorazado Estaña,
instructores de analfabetos en dicho buque, a los Atixilia
res primeros de oficinas D. Alfredo Pelayo Sánchez y
don Baldomero Suárez Amo.
5 de junio de 1931.
Sres. Comandante General dé la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal, Vicealmirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada e Intendente del Mi
nisterio.
-O
Nombra, a partir del día i.° del actual, instructor de
analfab.:tos en el crucero Libertad, al Auxiliar segundo
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de oficinas D. José Luis Matos Pantoja, en relevo
del
Auxiliar tercero D. Antonio Silveiro Alvarez.
5 de junio de 1931.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi





Excmo. Sr.: -Vista instancia del paisano Rufino Amu
nárriz Amazabel, que perteneció a la dotación de la es
campavía de Fuenterrabía, solicitando que se le conceda
a él y otros que prestaron dicho servicio reintegrarse
en
el mismo, el Gobierno provisional de la República, de con
formidad con el Estado Mayor de la Armada, sç ha ser
vido desestimar la petición por haberse dado nueva orga
nización al servicio de .guarclacostas, sustituyendo las es
campavías por lanchas de motor y dotándolas con, perso
nal de la Marina perteneciente a la dotación del cañonero
MP.c-Mahón.
Madrid, 2 de junio de 1931.
CASARES UIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y Con




Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Disponiendo continúe desempeñando el destino de Auxi
liar de la Sección del Material del Ministerko el Maqui
nista Subinspector D. Francisco Sáez González.
1.° de junio de 1931.
Sres. Contralmirant,t Jefe de la Sección de Per-sonal,'
AlMirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Contralmirante jefe de la Sección de Material, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
CASARES OUIROGA.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te disposición, inserta eh el DIARIO OFICIAL número 122,
página 892, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien disponer asciendan a Maquinistas
Jefes los Maquinistas Oficiales de primera clase D. Ho
nesto Requejo Rasines, con antigüedad de 5 de febrero
de 1929, debiendo ser esCalaforiado inmediatamente des
pués de D. Antonio Vázquez Monreal; D. Juan Beceiro
Díaz, con antigüedad de 23 de diciembre último, y don
José Marón Miranda, con antigüedad de 25 de febrero
último, por ser los más antiguos de su escala que reúnen
fas condiciones reglamentarias para el ascenso; débiendo
percibir sus Laberes, los dos Jefes primeros, a partir del
Lo de enero del año corriente, y el tercero, a partir del
1.° de marzo.
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Lo •que, comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Madrid, 17 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de _la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los 13_partamentos
de Ferrol y





EXCMO. r. . En cumplimiento de lo mandado en Real
orden de 21 de marzo .del presente ario, publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 74,
de que se ejecutase en sus propios términos la Sentencia
de la Secciea 2.a de la Sala de lo Contencioso-adminis
trativo del Tribunal Supremo en pleito promovido por el
sacerdote D. Angel Sánchez Lumbreras, el Gobierno pro
visional de la República, de acuerdo con la Sección de
Personal, ha tenido a bien disponer el ingreso en el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada del Capellán segundo
clel Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Angel Sánchez
Lumbreras, con antigüedad de 26 de marzo de 1929, de
biendo ser escalafonado a continuación del Capellán se
gundo D. Casto Rodríguez Andrés.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento- y efec
tos.—Madripl, 23 de mayo de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción •de Marina en Madrid,
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del




Excmo. Sr.: Por cmplir en 27 del corriente mes la
edad reglamentaria para pasar a situación de retirado, el
Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Navío,
don Rogelio Navarro Freire, que se encuentra en la re
serva, el Gobierno provisional de la República ha tenido
a bien disponer que en dicho día tenga efecto el cambio
de situación, con el haber pasivo con que sea clasificado,
reconociéndose al interesado el derecho al uso de unifor
me de la efectividad de Capitán de Corbeta, conforme
a lo prevenido en el artículo 145 del Reglamento de. su
Cuerpo de 20 de enero de i886, toda vez que al pasar
a .la situáción de reserva contaba más de cuatro años de
antigüedad en su empleo de Mayor y, por tanto, en su
actual graduación.
- Madrid, 3 de junio de i931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sxción de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de TurDedistas-electricistas.
Excmo. Sr. En resolución a instancia promovida por
el primer torpedista-electricista D. José Fernzíndez Perán,
de la dotación cM crucero Almiranic Cervera, en solici
tud de dos meses de prórroga a los dos que d licencia
por enfermo le fueron concedidos por Real orden de/
1
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4 de marzo último (D. O. núm. 54), el Gobierno provisional de la República, de acuerdo con la Sección de Per
sonal de este Ministerio, se ha servido acc2der a lo solicitado.
• •Madrid, 3 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cádiz y Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: El' Gobierno provisional de la República,de acuerdo con la Sección de Personal de este Ministerio,ha • servido desestimar la instancia promovida por el segundo Torpedista-electricista D. Gaspar Guerrero García,de la dotación del torpedero Número 9, en solicitud detrasbordo al buque porta-aviones Dédalo.
Madrid, I. de junio de 193i.
CASARES QU ROCA.




Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,de acuerdo con. lo propuesto por la Sección de Materialde este Ministerio, se ha servido resolver que toda vez queen el expediente cursado al efecto por el Capitán General del Departamento de Cartagena, para cubrir una pla
za de operario de primera clase de la Maestranza de laArmada, de oficio fundidor, del taller de fundición del;Ramo de Artillería del Arsenal de aquel Departamento,se han • cumplido todos los irámites y requisitos reglamentarios quede nombrado tal operario de primera clasede segunda José López Rocamora.
Madrid, 29 de mayo de 1931.
El Almirante 'encargado del despacho,
José González,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente del Ministerio.
Señores...
_mo. Sr.: El Gobierno - -isional de la República,de a_uerdo con lo propuesto pe la Sección de Materialde este Ministerio, se ha servido resolver que el operariode la Industria particular Robustiano García Oliver quedenombrade operario de segunda clase. de la Maestranzade la A -la, fog .ero del dique flotante del Ramo (leIng-enier d Arsenal, de Cartagena, toda vez que en elexpediente cursado al efecto por el Capitán General de
!dicho Departamento se han cumplido todos los trámites Iy requisitos reglamentarios. .
Madrid, 29 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,




Excmo. Sr,: El ( iobierno pro\-sionai de la Reil:ii;jich;de conformidad cón h prop'ue.sto por la SÑc:ión de Material, so 111). servido i-solVer quede blodifiCado el puntósvgundo del artícti-lo7 y d artículo .78 del Reglamentóprovisional del servicio radiotelegráfico d M Marina,aproládo por disposición de 26 de juntó de 1929, en lasiguiente fornia.":
,
"Artículo 77, p'ilifil."¿-) 'segundo. Las cuotas de las de
moras .serál Vecaudadas por la Dirección Gen,?ral de Ná7-vq-at.i¿n, Pesca e Industrias Marítinwl, t'U-é interesará •de las casas armadoras nacionálél y -administraciones extranjeras. las liquidacióiié.1 Z:o~rrespondientes e ingresandoen el Tesoro, '¿3:ffitó recursos eventuales del mismo.Artkült4 "rg. Las 'estaciones radiogoniométricas remidrián -a la Dirección General de Navegación, Peséa e Industrjas Marítimas, relaciones mensualos ol ij dadorespectivam2nte a buque Ifiercarite üaé.ibál o ei,:tranjero,en las que ;ge .CX.presará lb.. naCióriálidad, nombre ddl. bu
que, inicial de llamada át "su estación 'y día y hora de .ladeiboya, a los '`éPectos de la recaudación y liquidacionescorrespondientes.
Asimismo se ha servido disponer que por los jefes delas estaciones radiogoniométricas se interese de las Comandancias de Marina, respectivas las relaciones.. de lasdemoras, las cuales no hayan sido liquidadas en la foritia
en que estaba dispuesto, remitiéndolas t iá Diréj6nG&-neral de Navegación, Pesca. e Industrias Marítinias a losefectos que determina esta disposición.
Madrid, 30 de mayó de 1031.
El Almirante encargado del despacito,
José González,.
Sr. -Contralmirante Jefe de la Sección de Material.Señores...
~MY,
SECCION DE AERONÁUTICA
,Sr:x. Gobie, provisional de la kepública,propuestáde á 'ec.ci¿ii y Dirección dé Aeronáutica yde acue-rdo con lo manifestado .pot. la Escuela dé la espe-J.cialidad, Se ha servido dispónér, qüe por ceSár Cn ésta elCapitán de Corbeta D. Antonio Núñez, Ingeniero de ConstrUcciones Aeronáuticas, que los del mismo empleo y es.,iSecialidad D. Juan Montis Villalonga y D. Manuel de la,k"' Sierra y Bustamante Se enCargUen, respeCtivaMentú, sindesatender sus actuales cometidos, de las clases de Construcción y Tecnología el primero, y de las de Motores yAerodinámica el segundo.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimientoy efectos.—Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.Sr. Contralmirante Jefe de la Sección y Dirección deAe.ronáutica.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional (l la República,de conformidad con lo informado por la Sección v Dirección de Aeronáutica, se ha servido resolver, que por haber cumplido sus condiciones reglamentarias de vuelo en
22 de mayo próximo pasado el segundo Contramaestrede Aeronáutica Arturo Coll Roset, que figura en la relación de la disposición d?... 31 de diciembre de 1930 (DimuoOFICIAL número 13, de 1931), entre los pendientes de
a 'al R..7111,
DLL SIIMSIERiü IIAR.1N A
'per feécionar sús condiciones, se le confirma la antigüedad
reconocida en dicha disposicsión, percibiendo los haberes
'qué éomo tal le corresponda a partir de la revista del niz.s
de junio actual.
Lo que • se Manifiesta a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Madrid, 6 de junio de 1931;
tÁSAkÉS UIROGiv.
Sres. Contralmirante JeL de la Sección de Aeronáu
tica, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Lxciiio. Sr.: Él :Gobierno provisional de la República
se ha ,servido disponer la- separación de la Esuela de Aero
náu.tica.d.-:. los aprendices José Seros Costa y Jost:, García
Celdrán, como consecuencia de Consejo de Disciplina ce
lebrado en el buque-escuela Galatea y aprobada su senten
cia por él Capitán General del Departamento de Ferrol.
Lo
, que se mani.fiesta a V. E. para su conocimiento y
cfectos.—Madrid, 6 de junio de 193i.
CASARES QUIROGA.
Sres, Capitán General del Departamento de Perra eún
traln-iirantú jefe de la Secéióri de Personal y Contralmi






Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Ramón Fernández Teruel cese de Ayudante •personal
del Almirante D. José González y González y pase con
igual cargo con el Contramirante D. José María Gámez
y rossi.
6 de junio de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
Madrid, Capitán General del Departamento de Cádiz, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores.:.
- o ,
Nombra Ayudante personal del Almirante D. José Gon
zález y González al Comandante de Infantería de Marina
D. Luis Fernández Ortega.
6 de junio de 1931.
Sres. Almirante Je-fe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Confirma en el cargo de Ayudante personal del Viceal
mirante D. Manuel • Fernández Almeyda, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, al Comandante de Infan
tería de Marina D. Rafael del Valle Facio.
6 de junio. de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In




Concede dos meses de -licencia poi- enfermo para Al
hamo, de Aragón y Madrid al Comanclante de Infanteria
de Marina D. José de Labra Vivanco, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general del Ministerio; quedan
do, al terminar dicha licencia, en situación de disponible
forzoso en Madrid.
•6 de junio de 1931.
,
Sres. Capitán General del Departamento 4e Cádiz, in
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
CASARES QUIROGA.
Circular. Excmo. Sr.: Nombrado en 19 del anterior
(D. 0. núm. 109) el Comandante de Infantería de
Ma
rina D. Ambrosio Ristori de la •Cuadra para que, asista
al curso de observadores de aerostación dispuesto por or
den circular del Ministerio de la Guerra, de 9 de abril
último (D. O. núm. 79); visto lo informado por la Sec
ción de Infantería de Marina e Intendencia se dispone que,
siendo esta comisión de las comprendidas en el vi
gente- Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), el referido Comandante tiene dereho a las dietas
reglamentarias de aródrorno y .vtielo por el tiempo de su
duración:
Lo que comunico a V. E. para, su conocimiento y cum




Excmo. Sr..: Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Teniente de la escala actiVá del Cuerpo de Infan
tería de Marina, he venido en promover a dicho em
pleo al Alférez D. Vicente Vidal Sales', único de su escala
declarado apto, debiendo disfrutar en .su nuevo empleo la
antigüedad de 26 de abril último y' sueldo desde la revista
de mayo siguiente.
Lo comunico a V. E. para conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 6 de junio de 1931. •
CASARES QuIRObA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, en disposición
telegráfica, fecha 30 del anterior, dice a este de Marina
lo siguiente:
"No existe inconveniente por parte de este Ministerio
en agregar Tenialtes de Infantería de Marina D., Manuel
Torralvo Marín y D. Vicente Alonso Fernández a curso
de observadores aerosteros, dispuesto orden fecha 9 abril
(D. O. núm. 79) y cuyo curso comenzará 1.° junio pró
ximo."
Lo que de orden del Gobierno provisional de la Repú
blica traslado a V. E. para su Conocimiento y cumplí
miento.—Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
NIadrid.
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Concede dos ineses de Ticéncia por cnfelmo p'ara Guitiriz al Alférez de Inf,-iritería de Marina (E. R. A. 'R.) donEmilio Marchena Gómez.
-6 de junio de
Sres. Capitán General del Departamento de Fcrr&,





Concede dos meses de licencia i Jr enfermo 1-ara Madrid y San Fernando (Cádiz), al PraCt:cante mayorla Armada D. Anto-nio. González Diaz, debiendo percibir•
sus haberes durante la misma por la HaHlitación Gene
13.1 de este Ministerio.
27 de mayo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Ca
pitán General del Deparbrnento de Cádiz, Ordenador de
Pagos, I.nterventer Central e Inten-3nte del Ministerio.






Excmo. Sr. : LI GoUerno provisional de la República,
rropu'esta de la Dirección General de Navegación, Pes
ca e Industrias MarítIrnas, y de acuerdo con lo infor
mada por la Intendencia de este Ministerio, y lo dispues
to en el vigente Reglamento de dietas, aprobado por Realdecreto de IS de jin-do- de 1924, ha tonido á bien resol
ver se declare con deterho a las dietas reglamentarias
la comisión del servicio que, durante un plazo probable
de treinta días ha de desempeñar en Santander el Capi
tán de Corbeta. Jefe del tercer Negociado de los servi
cios de pesca, D. Diego de Argumosa y Argumosa, con
el fin de -continuar estudios para el desarrollo y fomento
de la riqueza astrícola en lps puertos de dicha provincia.
Esta comisión es inherente al destino que desempeña
en Pesca.
Madrid, 22 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Martimas, Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Capitán General del Departamento de F2-
rrol e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa
Dirección General de Navegación, este Ministerio se ha
servido disponer lo .siguiente:
Queda derogada la Real orden de 9 de agosto de 1929
(D. O. núm. 178) en lo que se refiere a la obligada resi
del I1gcniel-0 naval que dirija •Jas cónstrucciones
nav.)tes .:11 la localidad donde éstas tengan lugar.
Lo que con-iunico a V. E. para su cónociinliento y efec
tos.—Madrid, 2 de junio de 1931.
CASARES nilIROGA.
Sres. Di:ector Gel:eral de Naveaci6:1, Pesca e Indus




Ilmo. Sr.: 1n ilosto -del acuerdo de la. J unta Central
tdel, -fondo • de piacticajes, el Gobierno provisional de la
R.:pública ha tenicl.o a Uen disponn- que la Real orden
de 25 de octub:e de 19_19 (D. O. núm. 241). se modifique
en el sentido de quo las obras de reparación que se nenecositen en los semáforos, vigías y atalayas, así CO1113
la instalación de nu.mos edificios de esta clase, so CoS
te211 exclusivamente con los créditos que se consignen
para estas atenciones en los presupuestos de 1,.1:rina ;quedando, por lo tanto, excluido el fondo económico de
praticajes de atender a esta clase de gastos.
Lo que participo _a V. I. vra su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Madrid, 2 de junio de 1031
CASAR ES ( )1;
Sres. Frosidente de la junta Central Administrativa
del Fondo Económico de. Practicajes, Director General
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, CapitanesGenerales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Car





ARSENAL DE CARTAGENA:—JEFATURA DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada, de 28 de ho
vi_mbre último, la provisión de una plaza de -segundo
maestro de calafates de la Maestranza permanente de la
Armada, vacante en este Ramo, con consideración corres
pondiente a su asimilación de segundo Contramaestre de
la Armada, cuya plaza se sacó a concurso con arreglo a lodeterminado en el artículo 9.° del vigente Reglamento de
Maestranza, y en el verificado en 3 de febrero quedó desierto, por el presente se saca nuevamente a concurso la
citada plaza entre todos los individuos de la Maestranza
de los tres Arsenales que hayan cumplido veinticuatro
arios y no xcedan de cuarenta y cinco; pudiendo tam
bién Concurrir todos los 'españoles en esa edad compren
didos procedentes de la industria particular que acrediten
el tiempo que ejercieron su profesión, jornal máximo quedisfrutaron y conceptuación que merecieron.
El plazo de admisión de instancias terminará a los treinta
días de haberse publicado este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE' MARINA, y diez días después se
rán reconocidos los aspirantes por una junta de Médicos
de la Armada.
Los exámenes tendrán lugar en este Arsenal con arre
,
glo a los programas detallados en el Reglamento de,Maes
tranza aprobado por Real decreto de 17 de febrero de
1921 (D. O. núm. 48) y Gaceta de Madrid, húmero 71,
página 834 del mismo año.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Cornandan
:
-
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te General ¿le este Arsenal, formuladas en papel de la clase
correspondiente, que en unión de la documentación, debi
damente legalizada, que más- alelante se detalla, se entr-2-
gará a las Autoridades de Marina correspondientes.
Documentos que se han .de acompañar a las ^instancias,
escritas, de puño y letra del solicitante :
Los militarzs: hoja de servicios conceptuada por el Jefe
del' Ramo 'a que perteneZcan;
Los paisanos: certificación de inscripción de nacimiento;
cédula personal; certificado de buena conducta, expedido
por el Alcaldé, en papel del timbre correspondiente ; cer
tificado del Registro Central de penados y rebeldes en el
qu;. se acredite que no tiene antecedentes penales.,- docu
mento que acredite su situación militar, y certificado de
conceptuación a que se refiere el artículo 9.° del Regla
mento 'y •párrafo primero del presente anunció.
Arsenal de Cartagena, -22 de mayo de 1931 —El Je..fe




Don Juan López Mierorio, Teniente de Navío (E. R. A.),
Ayudante militar de Marina del_ Distrito de San Car
los 'de la Rápita 'y Juez instruCtbr. .del 'expediente inE
truido para 'acreditar 'la pérdida- cl:t la cartilla naval del
inscripto, 'folio-7 del Peernplazo. 'de 1926, le este Trozo,
Enrique Beltrán Chillida,
Hagoisaber:..-Qu' e justifica-do el- extravío del citado do
cumento, según resolución de la Superior .Autoridad ; ju
risdiccional del Departamento, recaída en.- el' Meri.cióriado
expediente, queda nula y sin valor alguno la expresada
cartilla naval.
San Carlos de la Rápita, 13 de mayo de 931.—El
Juez instructor, Juan López Meraño.
o
Don Rafael Granados y Gómez de Busto, Comandante
de Infantería de - Marina, Ayudante militar de Marina
de este Distrito y Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la cédula de inscripción marítima
y nombramiento de Patrón de pesca del inscripto de
Trozo de Algeciras José Borja Gonzálzz, folio 19, del
año 1902, y 532 del libro de Patrones del año 1916 de
la provincia de Algeciras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior autoridad jurisdiccional del Departamento se declara
acreditada la pérdida de los expresados documentos, los
que quedan nulos y sin ningún valor, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entrega
ellos.
Puente Mayorga, 20 de mayo de 1931.—El Juez ins
tructor, Rafael Granados.
o
Don Eduardo 1\4:.):rín y Domínguez, Capitán de Corbeta,
Ayudante de Marina del Distrito de Gandía y Juez ins
tructor del mismo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento de Carta
gena, recaído en expediente instruido por este Juzgado
para justificar la pérdida del pase a la reserva del inscrip
to de este Trozo Joaquín Bonet Ballester, número i i del
re2mplazo de 1920, se declara nulo y sin ningún valor el
documento de referencia, incurriendo Oen responsabilidad
lá persona que lo posea y no lo presente "en
esta Ayudan
tía o elq)endi2ncia .en donde pueda 4legar a poder de la
misma.




Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Ralavce ?nensual de los fondos 'le rst,t Inslibtrión, que
OrMílilen-cuinvliiniento-(iel-art 9.° del Reglamento.
DEBE
se
En títulos En metálico
Existencia. a-nterior........ ..... 1.824.500,00
Cuotas de socios c,)bradas en Te
sorería • • •
Tercio-- de multa; impuestas prIr
la Ayudantía de Marina de Es
tepona
Cuotas d,e socios cobradas. corre-z
pondientes a la earpeta-de abril.
Cob:rado por -fo-ndos,ecofiórnicos
-de material, correspondiente al
mes de abril • -
Cupón títulos-Deuda amortizable.
Subvención del Estada -corres
pondiente a los meses de abril,_
mayo y junio
Totales . ... 1.824.500,00
11AISER
Nómina de pensiunes pagadas a -
los huérfanos en el mes actual..






D21a11e de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior
En títnlo de la Deuda amortizable 5 por



















metálico en la cic del Banco de España








Existencia en 31 de mayo de 1931
'Huérfanos con pensión........
Madrid, 31 de mayo de 1931_
El Tesorero
Fed7-9 García de Ledniz.
yo
El -PrPsielente
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MADRID-:- Plaza de las Cortes, 7
Construcciones navales y de maquinaria ~vea Material ferroviario -:-lleros en Valencia y Tarragona ea:- Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga





Orle ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
S•SISISSISI•••111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fnlmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para a via
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex






A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE I3/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 23o GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupas eieciroDenes ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BuOUES ETC.
PEDIR ciEFEPENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORESI
Y GRUPOS INSTALADOS
PEUEHOR DE LA tfillaiiiA [[ flUnfil
EMC‘10 ESPOOL
Lao bporeatoric) Va.t....L.:N.5c):
Provenza, 4-67,—Telef. 336 S.M. BARcimoNAL
